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ɦɢɡɚɰɢɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɨɩɟɪɚ
ɬɢɜɧɨɫɬɶɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶɚɧɚɥɢɡɚɢɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɥɟɫɨɩɪɨ
ɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜɰɟɥɨɦ
Ʉ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɦɟɪɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ
 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ ɨɛɴɟɦɚ
ɩɚɪɬɢɣɤɪɭɝɥɵɯɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɩɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɜɥɢɹɧɢɹɭɫɥɨɜɢɣɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɫɩɨɫɨɛɚ ɩɨɝɨɞɚɨɫɜɟɳɟɧ
ɧɨɫɬɶɨɩɬɢɱɟɫɤɢɟɢɫɤɚɠɟɧɢɹɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟɪɚɡɦɟɪɵɲɬɚɛɟɥɹɢɞɪ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɜɵɩɨɥɧɢɬɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɨɛɦɟɪɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ

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ɋɚɦɨɣɥɨɜȺɇɄɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɨɫɧɨɜɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟ
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ɧɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɪɭɝɥɵɯ ɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ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
ɐɟɥɶ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ± ɚɧɚɥɢɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɪɚɛɨɬɵɫɢɫɬɟɦɵɦɚɲɢɧ©ɯɚɪɜɟɫɬɟɪɮɨɪɜɚɪɞɟɪªɩɨɤɪɢɬɟɪɢɸɪɚɫɯɨɞɚɞɢ
ɡɟɥɶɧɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
ȼ ɫɨɫɬɚɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵɦɚɲɢɧ ɞɥɹ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɜɫɟɝɨɞɜɟɦɧɨɝɨɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɟɥɟɫɧɵɟɦɚɲɢɧɵ±ɷɬɨɯɚɪɜɟɫɬɟɪɢɮɨɪɜɚɪ
ɞɟɪ ɗɬɢ ɦɚɲɢɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɟɪɟɦɟɫɬɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɨɩɟɪɚɰɢɣɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɨɤɨɪɤɢɢɞɪɨɛɥɟɧɢɹɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬ
ɦɟɬɢɬɶɧɚɩɪɢɦɟɪɱɬɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹɯɚɪɜɟɫɬɟɪɚɫɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɪɚɫɯɨɞɨɦ
ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚɧɟɛɭɞɟɬɨɡɧɚɱɚɬɶɱɬɨɢɮɨɪɜɚɪɞɟɪɩɨɣɞɟɬɩɨɬɚɤɨɦɭ
ɩɭɬɢ
ɉɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɞɟɥɚɟɬ ɪɚɫɯɨɞɵ ɧɚ
ɧɟɝɨɫɚɦɨɣɝɥɚɜɧɨɣɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɡɚɬɪɚɬȾɥɹɪɟɚɥɢɡɚ
ɰɢɢɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɰɟɥɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɪɟɲɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɞɚɱɢ
 ɚɧɚɥɢɡɫɨɫɬɨɹɧɢɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣɜɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɢɩɚɬɟɧɬɧɵɣ
ɩɨɢɫɤ
 ɚɧɚɥɢɡɩɪɢɟɦɨɜɪɚɛɨɬɵɯɚɪɜɟɫɬɟɪɚɢɮɨɪɜɚɪɞɟɪɚ
 ɚɧɚɥɢɡɩɪɢɪɨɞɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯɜɵɪɚ
ɛɨɬɤɭɫɢɫɬɟɦɵɦɚɲɢɧ©ɯɚɪɜɟɫɬɟɪɮɨɪɜɚɪɞɟɪª
 ɚɧɚɥɢɡɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɯɟɦɪɚɛɨɬɵɫɢɫɬɟɦɵɦɚɲɢɧ©ɯɚɪɜɟɫɬɟɪ
ɮɨɪɜɚɪɞɟɪª
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣɩɨɫɧɢɠɟɧɢɸɪɚɫɯɨɞɚɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨɬɨɩɥɢ
ɜɚɫɢɫɬɟɦɨɣɦɚɲɢɧ©ɯɚɪɜɟɫɬɟɪɮɨɪɜɚɪɞɟɪªɜɰɟɥɨɦ
ɉɪɢɪɟɲɟɧɢɢɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɚɞɚɱɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶɜɥɢɹ
ɧɢɟɦɧɨɝɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɤɨɬɨɪɵɟɦɨɠɧɨɩɨɞɪɚɡɞɟɥɢɬɶɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɟɭɤɪɭɩ
ɧɟɧɧɵɟɝɪɭɩɩɵ
 ɡɧɚɧɢɹɦɚɲɢɧɢɫɬɚɯɚɪɜɟɫɬɟɪɚɢɮɨɪɜɚɪɞɟɪɚɢɨɩɵɬɪɚɛɨɬɵɧɚɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɦɚɪɤɟɷɬɢɯɦɚɲɢɧ
- ɭɦɟɧɢɟɧɚɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɤɨɪɨɫɬɢɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨ
ɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
- ɭɦɟɧɢɟɧɚɫɬɪɚɢɜɚɬɶɩɪɨɝɪɚɦɦɭɪɚɫɤɪɹɠɟɜɤɢɞɥɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɜɨɡ
ɦɨɠɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɜɵɯɨɞɚ ɞɟɥɨɜɵɯ ɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
- ɭɦɟɧɢɟɫɨɜɦɟɳɚɬɶɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯɨɩɟɪɚɰɢɣɞɥɹɫɩɢɥɢɜɚ
ɧɢɹ ɨɛɪɟɡɤɢ ɫɭɱɶɟɜ ɪɚɫɤɪɹɠɟɜɤɢ ɫɬɜɨɥɚ ɞɟɪɟɜɚ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɚɤɟɬɚ
ɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜ
- ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɜɦɟɳɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɩɪɢ ɫɨɪɬɢ
ɪɨɜɤɟɩɨɝɪɭɡɤɟɢɪɚɡɝɪɭɡɤɟɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜ
 ɩɪɢɪɨɞɧɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹ
- ɜɢɞɪɭɛɤɢ
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɪɨɫɬɚɢɟɝɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
- ɥɢɤɜɢɞɧɵɣɡɚɩɚɫ
- ɩɨɥɧɨɬɚɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ
- ɩɪɨɰɟɧɬɜɵɪɭɛɚɟɦɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
- ɫɪɟɞɧɢɣɡɚɩɚɫɧɚɝɚ
- ɫɪɟɞɧɢɣɨɛɴɟɦɯɥɵɫɬɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
- ɪɚɡɦɟɪɧɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜ
- ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɫɨɪɬɨɝɪɭɩɩɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɜ
- ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟ
ɤɪɭɝɥɵɯɥɟɫɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
 ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɯɚɪɜɟɫɬɟɪɚɢɮɨɪɜɚɪɞɟɪɚ
- ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɢɩɨɪɚɡɦɟɪɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɜɟ
ɫɬɟɪɧɨɣɝɨɥɨɜɤɢɢɝɪɟɣɮɟɪɧɨɝɨɡɚɯɜɚɬɚ
- ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɢ ɝɢɞɪɚɜɥɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢ
ɫɬɟɦɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɦ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɟɤɭɳɟɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɦɚɲɢɧɭ ɢ ɧɚɫɬɪɨɟɤ
ɪɚɛɨɬɵɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
- ɧɚɪɚɛɨɬɤɚɦɚɲɢɧɦɨɬɨɱɚɫ
- ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɝɪɚɮɢɤɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
- ɷɪɝɨɧɨɦɢɤɚɤɚɛɢɧɵɢɫɪɟɞɫɬɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɨɛɨɪɭ
ɞɨɜɚɧɢɟɦɚɬɚɤɠɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɢɯɧɚɫɬɪɨɣɤɢ
Ʉɚɠɞɵɣ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢɦɟɟɬ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ
ɩɪɢɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɢɢɫɢɫɬɟɦɵɦɚɲɢɧɵ©ɯɚɪɜɟɫɬɟɪɮɨɪɜɚɪɞɟɪªɨɧɢɞɨɥɠ
ɧɵɛɵɬɶɭɱɬɟɧɵɩɨɫɬɟɩɟɧɢɢɯɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɢɜɥɢɹɧɢɹ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɩɟɪɜɚɹ ɢ ɬɪɟɬɶɹ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɚɲɢɧ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɷɬɢɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɧɨɢɢɯɝɪɚɧɢɰɵɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɢɡɛɟɠɚɬɶɬɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɤɨɝɞɚ
ɦɚɲɢɧɵ ɛɭɞɭɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɟɞɟɥɟ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɤɚɤ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɫɛɨɥɶɲɢɦɪɚɫɯɨɞɨɦɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɬɚɤɠɟ
ɫɪɚɜɧɢɬɶɪɚɫɯɨɞɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨɬɨɩɥɢɜɚɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɩɟɪɟɦɟ
ɳɟɧɢɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɢɫɚɦɢɯɦɚɲɢɧ



ɍȾɄ
ɆɚɝɉɉɄɭɪɞɢɧ
ɊɭɤȼȺȺɡɚɪɟɧɨɤ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

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
Ʌɟɫɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ
ɷɪɨɡɢɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹɩɨɱɜɢ ɨɞɧɢɦɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɮɚɤɬɨɪɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨɢɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɥɢɦɚɬɚ
ɇɚɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹɦɨɞɟɥɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ
ɜɵɛɪɨɫɨɜɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɰɜɟɬɧɨɣɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɢɧɚɥɟɫɧɵɟɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵɈɛɴ
ɟɤɬɨɦɫɬɚɬɶɢɹɜɥɹɟɬɫɹɦɨɞɟɥɶɫɢɥɶɧɨɝɨɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɋɪɟɞɧɟ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
